




DEVELOPMENT AND APPLICATION OF COMPUTER APPLICATION FOR 
RECORDING OF EVACUATION AND LAXATIVE DOSAGE OF LATE 
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図２ 排便の入力画面 （アプリ原型） 
 
図２が今回作成したアプリの排便記録の画面で １．入
所者名 ２．排便日 ３．排便時間 ４．回数 ５．排便量
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